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ABSTRAK
Injeksi CO2 pada fase dan waktu tertentu merupakan gagasan yang relatif baru untuk
meningkatkan sifat fisik dan mekanik papan semen. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa injeksi
CO2 pada fase cair dan waktu injeksi 60 menit merupakan perlakuan terbaik untuk meningkatkan sifat
fisik dan mekanik papan semen yang dibuat dari campuran partikel batang bamboo tallang (Gigantochloa
atter). Beberapa peneliti menemukan bahwa penambahan bahan-bahan aditif pada campuran juga dapat
meningkatkan sifat fisik dan mekanik papan semen. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi
pengaruh penambahan beberapa bahan aditif (CaCl2, MgCl2, dan Ca(OH)2) pada campuran terhadap
sifat fisik dan mekanik papan semen yang dibuat dari partikel-partikel batang bambu tallang sebelum
diinjeksi oleh CO2 pada fase cair dan waktu 60 menit. Campuran partikel-partikel batang bamboo, semen,
dan air pada rasio of 1: 2.5 : 1.25 dari berat semen ditambahkan masing-masing CaCl2, MgCl2, Ca(OH)2
sebanyak 2% dari berat semen, dicetak pada cetakan besi berukuran 25 x 25 x 1 cm3, dikempa selama 24
jam untuk mendapatkan con toh uji papan semen yang memiliki target kerapatan sebesar 1 g/cm3. Contoh
uji dipotong sesuai ukuran yang tercantum pada pengujian sifat fisik dan mekanik papan semen JIS A
5417-1992 kemudian diinjeksi oleh CO2 pada fase cair selama 60 menit.Pengujian sifat fisik dan mekanik
contoh uji-contoh uji papan semen dilakukan berdasarkan standar pengujian Japanese Industrial Standard
(JIS) A 5417-1992.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan aditif MgCl2 pada campuran menghasilkan
sifat fisik dan mekanik yang terbaik dan memenuhi syarat mutu yang tercantum pada standar JIS A 5417-
1992. Nilai sifat fisik papan semen melalui penambahan aditif MgCl2 sebesar 2% dari berat semen terdiri
atas kadar air sebesar 4,06%, kerapatan sebesar 1,10 g/cm3, daya serap air selama 24 jam sebesar 22,55%,
pengembangan linear pada perendaman 24 jam sebesar 4,06% dan pengembangan tebal pada perendaman
24 jam sebesar 0,44%. Nilai sifat mekanis terdiri atas keteguhan rekat sebesar 7.47 kg/cm2, MOE sebesar
24.514 kg/cm2 dan MOR sebesar 91,65 kg/cm2. Untuk menyakinkan kelebihan-kelebihan produk papan
semen ini maka sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan, terutama yang berhubungan dengan aspek
finansial.
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ABSTRACT
Injection of CO2 at certain phase and time period is relatively novel idea to improve physical and
mechanical properties of the cement board. It was found in the previous study that injection of CO2 at
liquid phase and 60 minutes of the injection time period was the best treatment to improve physical and
mechanical properties of the cement board made from mixture of cement and culm particles of tallang
bamboo (Gigantochloa atter). Some researchers found that adding the additives to the mixture was also
able to improve physical and mechanical properties of the cement board. The objective of this study was
to evaluate the effect of adding of some additives (CaCl2, MgCl2, and Ca(OH)2) in the mixture to the
physical and mechanical properties of the cement board made from culm particles of tallang bamboo
before injected by CO2 at liquid phase and 60 minutes of the injection time period. Mixtures of bamboo
culm particles, cement, and water in the ratio by weight of 1: 2.5 : 1.25 were added by CaCl2, MgCl2,
Ca(OH)2 of 2 % of cement weight, cast in the iron plate mold of 25 x 25 x 1 cm3, pressed and then hold
for 24 hours to obtain the targeted density of cement board samples of 1 g/cm3. Samples were cut in
accordance with the size of physical and mechanical testing of JIS A 5417-1992 and then injected by CO2
in liquid phase at 60 minutes of the injection time period. Samples of the cement board were tested for
physical and mechanical properties according to Japanese Industrial Standard (JIS) A 5417-1992.
Results showed that adding MgCl2 to the mixture indicates the best physical and mechanical
properties of the cement board and meets a requirement of JIS A 5417-1992. Physical properties of the
cement board by adding MgCl2 of 2% by weight of cement consisted of moisture content of the boards
was 4.06 %, density was 1.10 g/cm3, water absorption for 24 hours was 22.55%, linear expansion for 24
hours was 0.23% and thickness swelling for 24 hours was 0.44 %. Mechanical properties consisted of
internal bond was 7.47 kg/cm2, MOE was 24.514 kg/cm2 and MOR was 91.65 kg/cm2. To ensure the
advantages of this board cement product it should to conduct a next research, especially to the financial
aspect of the product.
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